






































　新型コロナウイルス感染症は， 3 月に国内最初の感染者が確認された。 3 月か


































は比較的小規模にとどまり， 7 月末までに収束に向かった。 8 月 1 日までに確認
された累積感染者数は353人（うち死亡者 6 人）であった。多くの感染防止措置は
継続されたものの，ヤンゴンの自宅待機措置は 7 月初めまでにすべて解除され，
禁止対象となる集会の規模は 5 人以上から15人以上へ（ 7 月29日），さらには30人
以上へ（ 8 月14日）と緩和された。
　しかし， 8 月半ばから紛争地ヤカイン州で， 9 月にはヤンゴンでも感染者が急



















に提出していた。 3 月中旬，連邦議会で合計 7 本の法案に含まれる135の改正案
について個別に採決がとられた。憲法改正には，連邦議会議員の 4 分の 3 を超え






































を獲得した。第 3 党のシャン民族民主連盟（SNLD）と第 4 党のヤカイン民族党
（ANP）はそれぞれ15議席（3.2％）と 8 議席（1.7％）を獲得した。SNLD が前回と同
じ議席数を維持した一方で，ANP は同党への支持が厚いヤカイン州北部の 9 郡










と同じ 1 議席（0.2％）にとどまった。そのほか，ANP 旧党首が離党して結成した
ヤカイン前衛党と，カチン州北部の武装勢力が後ろ盾となる新民主党（カチン）と
















　また，投票日のタイミングにも疑問が呈された。投票日 2 カ月前の 9 月 8 日に
選挙活動が始まるのとほぼ同じくして，感染症流行の第 2 波が到来したためであ

































NLD 政府の責任を問うたのである。すでに 8 月半ばに，USDP などの政党代表
者がミンアウンフライン国軍最高司令官と会談し，選管が選挙不正を試みた際に

















の代表者が出席するかたちで， 2 つのハイレベル会議が開催された。まず， 1 月
8 日， 8 回目の停戦協定実現調整会議（JICM）が約 2 年ぶりに開催された。これ
は重要な議題が生じたときのみに開催される会議で，今回は停戦・和平プロセス





















した。こうしたなか，10月14日に AA が11月総選挙に立候補していた NLD の候















して事実上の停戦が成立した。その後，両者の協議が繰り返され，2021年 1 月 1
日には拉致されていた NLD 候補者 3 人が解放された。しかし，NLD 政府は補欠
選挙を 1 ～ 2 カ月以内に実施することには難色を示し続け，事態は膠着した。
　他方で，東部のカイン州では，国軍の州内での存在感が強まり状況が緊迫した。
数年来，自らの支配領域内に国軍が道路建設を進めてきたことなどに不満を募ら




















ら 4 月にピークがあった感染拡大の第 1 波は，各種の対策が奏功したこともあっ






















































　NLD 政府は，感染拡大の第 1 波を受けて， 4 月27日に「COVID-19経済救済計










　その後，総選挙と感染拡大の第 2 波を経て，NLD 政府は 2 期目の経済政策の
パッケージとして CERP を改訂した「ミャンマー経済復興改革計画」（MERRP）
の発表準備を進めていたが，クーデター前に発表には至らなかった。















































































































































































3 月 5 日 ▼チョーティン国際協力大臣，ラオ
ス訪問（～ 6 日）。































30日 ▼ Voice of Myanmar のネーミョーリン
編集長，AA に取材したことが反テロリズム
法違反に当たるとして逮捕。 4 月 9 日に釈放。
▼政府，商用の国際旅客航空便の着陸禁止。













16日 ▼政府，感染症対策として 5 人以上の
集会を禁止。
17日 ▼ヤンゴンで夜間外出禁止令発出。










27日 ▼ 政 府，「COVID-19経 済 救 済 計 画 」
（CERP）を発表。
29日 ▼政府，ヤカイン州での WHO 車両襲
撃事件に関する調査委員会を設置。




































8 月 1 日 ▼政府，ヤカイン州・チン州の 8 郡
でのインターネット接続に関して 2 G サービ
スのみ再開。 3 G と 4 G は規制継続。
14日 ▼政府，感染症対策としての集会禁止
を15人以上から30人以上へと緩和。






19日 ▼第 4 回「21世紀のパンロン」会議，
開催（～21日）。













































































14日 ▼ スーチー国家顧問，第23回 ASEAN
＋ 3 首脳会議および第15回東アジア首脳会議
にオンライン出席。





21日 ▼シャン州第 1 選挙区から上院議員に
選出された NLD のタイッゾー候補が，チャ
ウッメーの自宅で殺害される。









12月 1 日 ▼ カレン民族同盟（KNU），自領か
らの国軍の撤退を求める声明を発出。
▼反腐敗委員会のアウンチー委員長，辞任。
9 日 ▼ 国軍と AA，ワ州連合軍（UWSA）の
拠点パンカン（パンサン）で対面協議。







10日 ▼ 市民活動家ノーオウンフラ，Civil 






























9 月 2 日 2020年連邦租税法




　 3 　連邦政府閣僚 （2₀2₀年12月31日時点）
№ 役職名 名前 政党／所属 2019年末からの推移
大統領 Win Myint NLD 留任
国家顧問 兼 外務大臣 兼 大統領府大臣 Aung San Suu Kyi NLD 留任
副大統領 Myint Swe USDP 留任
副大統領 Henry Van Thio NLD 留任
1 内務大臣 Soe Htut 国軍 2 月10日就任
2 国防大臣 Sein Win 国軍 留任
3 国境大臣 Ye Aung 国軍 留任
4 国家顧問府大臣 Kyaw Tint Swe ― 留任
5 情報大臣 Pe Myint NLD 留任
6 連邦内閣府大臣 Min Thu ― 留任
7 宗教・文化大臣 Aung Ko 元 USDP 留任
8 農業・畜産・灌漑大臣 Aung Thu NLD 留任
9 運輸・通信大臣 Than Zint Maung NLD 留任
10 天然資源・環境保全大臣 Ohn Win ― 留任
11 電力・エネルギー大臣 Win Khaing ― 留任
12 労働・入国管理・人口大臣 Thein Swe 元 USDP 留任
13 計画・財務・工業大臣 Soe Win ― 留任
14 商業大臣 Thant Myint NLD 留任
15 教育大臣 Myo Thein Gyi ― 留任
16 保健・スポーツ大臣 Myint Htwe ― 留任
17 国家安全保障顧問 兼 投資・対外経済関係大臣 Thaung Tun ― 留任
18 建設大臣 Han Zaw ― 留任
19 社会福祉・救済・復興大臣 Win Myat Aye NLD 留任
20 ホテル・観光大臣 Ohn Maung NLD 留任
21 民族大臣 Naing Thet Lwin MNP 留任
22 国際協力大臣 Kyaw Tin ― 留任
（注）　政党は NLD：国民民主連盟，USDP：連邦団結発展党，MNP：モン民族党。
（出所）　各種報道より作成。
　 4 　管区域・州首相 ︵2₀2₀年12月31日時点︶
№ 管区域・州 名前 政党 2019年末からの推移
1 カチン州 Khat Aung NLD 留任
2 カヤー州 Boss Ko1） NLD 9 月 3 日より代行
3 カイン州 Nan Khin Htwe Myint NLD 留任
4 チン州 Salai Lian Luai NLD 留任
5 モン州 Aye Zan NLD 留任
6 ヤカイン州 Nyi Pu NLD 留任
7 シャン州 Lin Htut NLD 留任
8 ザガイン管区域 Myint Naing NLD 留任
9 タニンダーイー管区域 Myint Maung NLD 留任
10 バゴー管区域 Win Thein NLD 留任
11 マグウェー管区域 Aung Moe Nyo NLD 留任
12 マンダレー管区域 Zaw Myint Maung NLD 留任
13 ヤンゴン管区域 Phyo Min Thein NLD 留任






会 計 年 度 2016/17 2017/18 2018 2018/19 2019/20 2020/21
人 口（100万人） 52.9 53.4 53.6 53.9 54.3 -
籾 米 生 産 高（100万トン） 25.7 25.6 0.05 27.6 - -
消 費 者 物 価 指 数（2012年＝100） 130.33 135.59 142.37 152.41 - -
為替レート（ 1 ドル＝チャット，12月末日） 1,365.00 1,362.00 - 1,550.00 1,479.80 1,314.70




（出所）　①Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2019; ②Asian Development Bank, Key Indicators 
for Asia and the Pacific, 2020; ③Myanmar Statistical Information Service Website （http://mmsis.gov.mm）; ④
Central Bank of Myanmar, Reference Exchange Rate History Website （http://forex.cbm.gov.mm/index.php/
fxrate/history）; ⑤Myanmar Statistical Data Dashboard Website （http://www.mmsdd.org）.
　 2 　産業別国内総生産（実質価格，2015/16年価格） （単位：100万チャット）
会 計 年 度 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
1 ．農 林 水 産 業 計 19,841,148 19,548,624 19,562,190 19,872,350
2 ．工 業 計 25,168,394 27,361,166 29,639,296 32,125,923
鉱 業 3,921,386 4,048,241 4,095,864 4,183,769
製 造 業 15,817,987 17,374,675 19,092,867 20,942,379
電 力 1,072,503 1,158,467 1,282,479 1,379,570
建 設 4,356,519 4,779,783 5,168,086 5,620,205
3 ．サ ー ビ ス 計 29,206,204 31,573,409 34,308,544 37,149,069
卸・小売・二輪/四輪修理 14,202,362 15,274,727 16,477,869 17,773,439
運 輸 ・ 通 信 10,111,753 10,950,995 11,957,629 13,006,579
金 融 198,192 277,291 352,113 392,661
社 会 ・ 行 政 2,748,350 2,867,360 3,037,452 3,172,363
そ の 他 サ ー ビ ス 1,945,547 2,203,037 2,483,481 2,804,028
国 内 総 生 産（ 1 ＋ 2 ＋ 3 ） 74,215,746 78,483,199 83,510,030 89,147,341
1 人当たり国内総生産（チャット） 1,402,502 1,470,063 1,550,502 1,640,547
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 5.9 5.8 6.4 6.8
（注）　2015/16年度生産者価格に基づく。会計年度はすべて10月～ 9 月として算出し直したもの。 
…データなし。




会計年度（ 4 月始まり） 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018
連 邦 政 府 歳 入 16,831,244 16,651,344 16,990,008 17,781,819 9,173,687
経 常 収 入 16,119,619 15,224,338 15,835,135 16,593,122 8,473,805
税 収 6,517,948 6,314,698 7,122,321 7,423,520 3,424,115
資 本 収 入 86,484 202,052 69,172 32,023 53,677
金 融 収 入 52,275 126,399 98,808 154,238 116,919
外 国 援 助 572,867 1,098,555 986,892 1,002,436 529,287
連 邦 政 府 歳 出 17,613,374 19,656,387 18,882,644 20,176,542 9,566,640
経 常 支 出 12,480,357 14,175,715 14,344,645 15,390,842 7,585,256
資 本 支 出 4,535,702 4,653,021 3,932,970 3,983,867 1,553,118
金 融 支 出 497,516 732,741 514,713 716,477 408,724
予 備 費 99,799 94,910 90,316 85,357 19,541
財 政 収 支 -782,129 -3,005,043 -1,892,637 -2,394,722 -392,952
（注）　会計年度変更のため2018年度は 4 月～ 9 月の半年間。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2019.
　 4　国際収支 （単位：100万ドル） 
暦 年 2014 2015 2016 2017 2018
経 常 収 支 -2,418.0 -3,073.6 -1,810.0 -4,797.0 -2,332.1
貿 易 収 支 -1,862.9 -3,841.5 -3,557.5 -5,765.6 -4,115.1
輸 出 10,038.6 9,975.4 9,248.1 9,810.1 11,081.6
輸 入 11,901.5 13,816.9 12,805.5 15,575.7 15,196.7
サ ー ビ ス 収 支 915.9 1,355.4 1,270.1 937.0 1,196.3
受 取 3,113.8 3,753.4 3,785.1 3,817.8 4,653.5
支 払 2,197.9 2,398.0 2,515.0 2,880.8 3,457.1
第 一 次 所 得 収 支 -2,751.3 -2,311.7 -1,708.3 -2,012.5 -1,770.4
受 取 806.3 871.8 973.3 1,183.5 1,343.7
支 払 3,557.7 3,183.5 2,681.5 3,196.0 3,114.1
第 二 次 所 得 収 支 1,280.3 1,724.3 2,185.7 2,044.2 2,357.1
受 取 1,998.5 2,241.7 2,599.4 2,309.7 2,695.7
支 払 718.2 517.4 413.7 265.5 338.6
資 本 移 転 等 収 支 – – 0.2 1.3 0.1
金 融 収 支 -1,314.0 -4,131.0 -4,577.0 -5,885.0 -2,416.4
直 接 投 資 -2,175.9 -4,098.1 -3,274.7 -4,733.3 -1,609.8
証 券 投 資 -16.3 ＋0.1 -35.5 -3.5 –
金 融 派 生 商 品 ＋1,110.1 ＋386.3 -1,600.6 -394.0 -538.6
そ の 他 投 資 -231.9 -419.4 ＋333.9 -754.3 -268.0
誤 差 脱 漏 1,776.0 -973.0 -2,275.5 -805.4 348.9
総 合 収 支 672.0 84.5 491.8 283.8 433.3
（注）　…データなし。IMF 国際収支マニュアル第 6 版に基づく。金融収支の符号の（-）は資本流入，
（＋）は資本流出。





会 計 年 度 2016/17 2017/18 20181） 2018/19 2019/20 2020/212）




中 国 5,055.5 5,699.3 2,904.5 5,063.5 5,420.1 …
タ イ 2,202.2 2,846.1 1,559.5 3,277.6 3,096.0 …
日 本 784.3 956.0 761.0 1,415.7 1,354.4 …
ア メ リ カ 192.1 286.7 293.1 737.6 906.0 …
シ ン ガ ポ ー ル 472.8 753.5 190.4 344.7 753.1 …
②輸入 （単位：100万ドル）
会 計 年 度 2016/17 2017/18 20181） 2018/19 2019/20 2020/212）




中 国 5,749.3 6,086.8 3,115.3 6,330.1 6,729.2 …
シ ン ガ ポ ー ル 2,494.3 3,084.6 1,806.8 3,162.5 3,052.2 …
タ イ 2,085.9 2,228.6 1,398.6 2,187.6 2,021.9 …
マ レ ー シ ア 821.4 867.2 478.4 806.0 1,085.8 …
イ ン ド ネ シ ア 702.2 901.4 460.3 905.5 1,043.9 …
（注）　国境貿易を含む。…データなし。 1 ）2018年度は会計年度変更による移行年度のため 4 月～ 9 月
の 6 カ月間。 2 ）2020/21年度の数値は10月～12月の 3 カ月間のみ。
（出所）　Ministry of Commerce Website（http://www.commerce.gov.mm/）.
　 6　品目別貿易
①輸出 （単位：100万ドル）
会 計 年 度 2016/17 2017/18 20181） 2018/19 2019/20 2020/212）
輸 出 総 額 11,998.5 14,883.2 8,861.0 17,060.4 17,681.1 4,024.7
農 産 物 2,928.1 3,087.1 1,278.8 3,261.6 3,725.7 1,235.3
動物および動物性生産品 10.6 61.0 178.3 366.4 107.7 14.8
水 産 物 581.5 699.0 298.1 732.2 859.0 242.3
鉱 産 物 1,010.8 1,784.0 1,049.2 1,465.5 1,870.8 317.7
林 産 物 247.0 212.1 95.2 174.8 154.1 33.3
工 業 製 品 5,477.5 6,979.8 4,672.6 10,291.0 9,997.2 2,054.3
そ の 他 1,743.0 2,060.0 1,288.8 769.1 966.6 126.9
②輸入 （単位：100万ドル）
会 計 年 度 2016/17 2017/18 20181） 2018/19 2019/20 2020/212）
輸 入 総 額 17,211.1 18,694.9 9,867.8 18,086.6 19,050.9 3,908.0
資 本 財 6,919.4 6,590.4 3,455.3 5,861.4 7,315.3 1,398.0
生 産 財 6,165.4 7,685.1 3,765.9 7,379.7 6,873.3 1,354.3
消 費 財 4,126.3 4,419.4 2,646.6 4,845.5 4,862.3 1,155.7
（注）　国境貿易を含む。 1 ）2018年度は会計年度変更による移行年度のため 4 月～ 9 月の 6 カ月間。 
2 ）2020/21年度の数値は10月～12月の 3 カ月間のみ。
（出所）　Ministry of Commerce Website（http://www.commerce.gov.mm/）.
